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Mesleki Toplantılar / Professional Meetings
83. IFLA Dünya Kütüphane ve Bilgi 
Kongresi, 19-25 Ağustos 2017, Wroclaw, 
Polonya / 83rd IFLA World Library and
Information Congress, 19-25 August 2017 
Wroclaw, Poland.
Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye 
Erişim / Kataloglama Sorunları 
Sempozyumu, 14-15 Eylül 2017 İstanbul /
Access to Information in the field of 
Department of Information Management / 
Cataloging Problems Symposium, 14-15
September 2017, İstanbul.
15.Uluslararası Kaynak Paylaşım 
Konferansı, 04-06 Ekim 2017 Paris / The
15th IFLA International Interlending and 
Document Supply Conference, 04 - 06 
October 2017 Paris.
ÜNAK2017 Sempozyumu - Akademik 
Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi, 12-14 
Ekim 2017, Ankara / The ÜNAK2017
Symposium: Resource Management in 
Academic Libraries, 12-14 October 2017 
Ankara.
6. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı-24-26 Ekim 
2017, İzmir / 6th National Open Access
Workshop, 24-26 October 2017, Izmir.
Mesleki Toplantı Haber İçerikleri
83. IFLA Dünya Kütüphane ve Bilgi 
Kongresi, 19-25 Ağustos 2017 Wroclaw 
Polonya
IFLAWLIC2O17WROCtAW
IFLA topluluğu; dünyadaki tüm 
kütüphanecileri bu benzersiz şehirde, 
Wroclaw'da, bir araya gelip fikirlerini 
paylaşmaya davet ediyor. Topluluk, 
başarılarını sunmak ve dünyanın dört bir 
yanından diğer kütüphanecilerle etkileşimde 
bulunmak için bu kongrenin bulunmaz bir 
fırsat olduğunu dile getirmekte ve yalnızca 
Wroclaw'da değil, aynı zamanda aşağı 
Silezya, Katowice, Krakow'da ve diğer 
birçok şehirde kütüphaneleri ziyaret etmeye 
davet etmektedir.
Web sitesi: http://2017.ifla.org/
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Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye 
Erişim / Kataloglama Sorunları 
Sempozyumu, 14-15 Eylül 2017 İstanbul
Sempozyumda konuyla ilgili sorunların ele 
alınıp tartışılması, konu uzmanları ve 
uygulamacıların bir araya gelmesi, bu 
bağlamdaki durum saptamaları, görüşler ve 





15. Uluslararası Kaynak Paylaşım 
Konferansı, 04-06 Ekim 2017 Paris
IFLA Kaynak Paylaşımı Daimi Komitesi 
(DDRSSC) tarafından iki yılda bir 
organize edilen ve 14.'sü 1-3 Ekim 2015 
tarihlerinde ANKOS ev sahipliğinde 
İstanbul'da gerçekleştirilen “Kaynak 
Paylaşımı ve Doküman Sağlama (ILDS)” 
konferansının 15.'si CTLes ev sahipliğinde 
04-06 Ekim 2017 tarihinde Paris'te 
düzenlenecek. Konferansla ilgili detaylı 
bilgi aşağıdaki bağlantıda mevcuttur.
Web sitesi: http://www.ilds2017.org/
ÜNAK2017 Sempozyumu-Akademik 
Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi 12-14 
Ekim 2017 Ankara
bildirilerine ve konu ile ilgili sektör 
firmalarının sunumlarına yer verilecektir. 
“ÜNAK2017 Akademik Kütüphanelerde 
Kaynak Yönetimi” başlıklı sempozyuma 
gönderilen tüm bildiri ve sunumlar e-kitap 
olarak elektronik ortamda yayımlanacaktır.
Web sitesi : http://unak2017.unak.org.tr
6. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı - 24-26 
Ekim 2017 İzmir
6. Ulusal Açık Erişim Konferansı 
(AE2017), İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü (İYTE), TÜBİTAK, Anadolu 
Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu 
(ANKOS) ve Hacettepe Üniversitesi 
işbirliği ile 24-26 Ekim 2017 tarihleri 
arasında İYTE ev sahipliğinde Ege 
Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, 
Konak, İzmir'de gerçekleştirilecektir.
“Daha İyi Bir Gelecek İçin Açık Bilim” 
teması ile düzenlenecek olan 6. Ulusal 
Açık Erişim Konferansı OpenAIRE2020 
Projesi kapsamında açık veri konusunu 
içeren ulusal bir çalıştayla bağlantılı olarak 
gerçekleştirilecektir.
Web sitesi : http://ae2017.acikerisim.org
Sempozyumda dengeli bir program 
çerçevesinde kütüphanelerimizdeki
uygulamaları aktaracak meslektaşlarımızın 
sunumlarına, konuları akademik yaklaşımla 
ele alacak olan akademisyenlerimizin
